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用) 実 験 法 及 装 置
(1) 原 料
(:'･)
一般に木材の造材製材の際の損失量は第 1表に示す如 く,造材の際に 17% で製材の際に136%
に達する｡ この 53% に及ぶ損失のうち廃材として利用し得るものは,造材の 10% 前後,製材の
15%前後即ち木材の 20乃至30% 位であると者- られるO












第2表 鋸 暦 粉 砕 度
節 分 試 験


































し2) 実 験 装 置
(a) 横型電気炉に直径 2cm 長さ 50cm の鉄管を装入し,1回の試料 10gを用ふ｡
(b) 電気炉に,内容 150ccの鉄製乾溜釜を装置し,1回の試料 50gを用ふ｡







(a) メチレン青港o試料 0･1gを共栓三角フラスコに疑 り,0･1%メチレン青溶液を加-,lo財
塩酸にて酸性となし 10分間振遷し,比較標準液臼 ヒ較し色度の∵致した時のメチレン青溶液使用
CC数を以て表はす｡
(b)カラメル溶液港o 精製の白砂糖 60gを水 40ccで溶解し,これに濃硫酸 5ccを水 20cc
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収量は 20%前後少 くとも 15%以上である
第 3 表
a). 加熱温度と収量 (ヒ′キ 10g lhr加熱)
b).加熱時問と収量
ことが望ま｢しい｡ このためには如何にすべ
きかを考慮し-･応市販活性炭の二 ･三の性質を調べてみた｡即ち第 4表に示す如 く,カラメル価に
あっては 61.4% か ら83.8%,メチレン青価にあっては 8.0-18.5であった｡周灰分は案外多か
て)た｡ ヽ
第4表 市販活性炭の諸性質
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よしてカバ,ブナをその他土佐産の ミツマクの廃材,最近植樹され来った ワッ トル樹を,更に参考
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第二次炭 l活性炭
湿度垣間恒量桓量1
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Theactivatedcarbon-wasweighed,washedwith1:3HClandwashedwithhotwater
toremoveHCl,andrewe治hed.Yieldofwastewood17.5-34.2%,andthatofwastelignin
54.0% ofactivatedcarbonwereobtained.
Theadsorptionofmethyleneblue,caramelsolution,Hongkongrawsugarsolutionwere
usedformeasuringtheadsorptionpoweroftheactivatedcarbon,valuesat17.5-22.4cc.
methyleneblue,38.1-59.1%'Caramelsol廿tion,74.6-91.6% Hongkongrawsugersolution,
theactivatedcarbonshavingabovepowerwereobtained.Butrelationshavebeenfound
neitherbetweenthesethreeprocessesoftestsnorbetweenthethreeadsorbingpowers.
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